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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perilaku kedisiplinan melalui bermain 
balok pada anak kelompok B1 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Al-Iman Gendeng Baciro 
Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yang dilakukan secara kolaboratif 
dan partisipatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelompok B1 yang berjumlah 18 orang, 
terdiri dari 12 anak laki-laki, 6 anak perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
cara observasi dan dokumentasi. Instruyen penelitian yakni panduan observasi. Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini ádalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kedisiplinan anak kelompok B1 TK 
Aisyiyah Bustanul Athfal Al-Iman Gendeng Baciro Yogyakarta, dapat dikembangkan melalui 
bermain balok. Hal ini dibuktikan melalui hasil yang dicapai melalui bermain balok, yaitu 
kegiatan pra siklus kemandirian anak masih sangat rendah yaitu dari 18 anak, yang mau 
melaksanakan dengan kemandirian dan bersikap tertib hanya 3 orang anak saja atau 11,11% 
dari total jumlah anak. Ketaatan pada aturan yang ada dari 18 anak, 4 orang yang sudah mau 
taat tanpa dimotivasi atau mencapai 22,22% dari total jumlah anak. Pada tindakan siklus I 
yaitu ada 17 anak atau sebesar 94,44 yang sudah mencapai kemandirian, 1 anak atau 5,56% 
dari total jumlah anak, yang masih dimotivasi dalam berlaku disiplin. Pada ketaatan 
peraturan, ada 16 anak atau mencapai 88,89% dari total jumlah anak, sedangkan 2 anak atau 
11,11%, masih dimotivasi guru agar mau mentaati peraturan dalam bermain. Pada tindakan 
siklus II, pada aspek kemandirian, anak yang memenuhi 3 indikator (skor 3) sudah mencapai 
ada 17 anak atau sebesar 100% dari total jumlah anak dan anak yang memenuhi indikator 2 
(skor 2) ada 1 anak atau sebesar 5,56%. Pada aspek ada aturan yang harus ditaati, anak yang 
memenuhi 3 indikator (Skor 3) atau mencapai 88,89% dari total jumlah anak dan yang 
memenuhi 2 indikator (skor 2) mencapai 11,11%. 
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